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The tax heavens and the practices related to tax reductions, are common concepts and heard by the media for all of us
. Nevertheless, few people really know the real meaning and how they really work."
"
That's why, the first part of this project is focused on the right definition of these key concepts related to these territories
. The second one is a more technician part, it’s based on the explanation of how the relationships among linked compa
nies are and how they make use of transfer prices."
"
Finally, the project concludes with a variety of actions to combat the effects and the practices to reduce taxes made by 
multinational companies through illegal methods."
Tax heaven, tax evasion, tax avoidance, tranfer princes and corporation tax
